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Da
MINISTERIO DE MARINA.
'Las disposkioneS insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITMA.IZIO
Reales árd'énese







Cilerpo General de la Aunada
SSiCnio. Sr.: Como resultado de instancia elevada por el capitán (18 naví) Pn Situación de resarva,D. Ju›Jú A, (te Ibarreta y Uhagón, en súplica deque se le conceda el ascenso a contralini, ante enoichit situación, cotrIarreglo a ladet-Irrninado en elartícuto 5.° de la lerde 7 de enero de nos, Su Masjostad el Rey_(q. 1). g.), teniendo en cuenta lo informado.por el Estado Nlasor central, y 'de confo! midad con la consulta ~l'ida por el Asesorgeneral 410 este Ministerio, se ha servidó-'deSesti
mar la solicitud por que no le es ya' tie aplicaciónal recurrente lo prevenido en dicho precepto, sino,en su caso, lo mandado en el artículo aiicional dela ley de 19 de mayo de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y etectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 9 de septiembre de 1921.
EL .MARQUÉS DE CORTINA,.
Sr. Almirante.Jefe'del Estado Mayor central dela Armada'
-
Sr. Almirante.Jefo da la Jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
R. A. D. E. Mauricio, I Cap. D. L. Siraiejui, a v1r133 p-imirol con
tramaest es y a varios primaros coniestables.-Ascensg de varios operarios de máquinas eventuales. —Aprueba nffliíicaciones en varios
inventarios.
NAVEGACIOM Y PESCA MARITIMA.— Resuelve instancia del primerdelineador D. F. Gonzá:ez.
INrENDENCIA G NERAL—N3mbra alunnos da Alminftracián al personal que expresa. --Traslada R. O. d3 Hacienda coaceJioado una
ampliación de crédito.
Excmo.-Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) hri tenido abien nombrar Comandante de la provincia maríti
ma de Huelva al capitán de navío D José Fita yPalanca, en relevo del Jefe de igual empleo donLuis 01 11-s y Presno, que se le concedió licencia poreide! mo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 9 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en el iSmplPo decapitán (le fi.agata, y habh-Indo,Ciinip:ido&en 1.° delactual las condiciones regianielitarias para el ascenso el capitán de corbeta- D. Félix Gonzá!ez Castañeda, S. M. el 1.1-y (g. I). g.) ha tenido á bienp•romover a-dicho Jefe a su inittediHto,fmpleo, conantiguedad (le 7 de agosto del año último, Que esla, que le hubiera correspondido d1-9:t!-Aner en'dichodía las citadas condiciones, debiendo ser escalafonado entre I-os capitanes de ff apta D. SaturninoN1ontojo y Patero y 1). Luis Verdugo y Partagas,y _quedando retardados para el ascenso por no contar con los requisitos indispensables al efecto losque en el escalafón preceden al mencionado queasciende.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos. Dios guarde aV.E. muchos años. —
Madrid 9 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jef3 del Estalto Mayor central de
la Armada.
Sr. Cwpitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
••■••••••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha _tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Fé ix
González Castañeda, contiliú-) desempeñando el
destino de Secretario del arsen-aVde la Carraca que
tiene confPrido.
.! De real orden !o digo a V. E. para su, conoci.
miento y feett-s.—Dios guarde a V. E. muc to-s
años.—Madrid 9 de septiembre de 1921.
L 151 AkQUÉS DE CoRTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d
la Armada.
Capitán general dPI departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de álarina.
■~111111411
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
Crtplián general del d?pal Lamento de Cal t'Ag.-11a,
A mi' aiíiia de la Atinada D. Juan de .,arraLzi,y
liarride; S. M el It.-y (g. D. g ) hi tenido a biPii
nom!). al- >CC! Ft )110 (it3 (lirh() 11111'31iltip
al en pi ¿In de curh ta I) Fernando B ¡nieto y Pala
cios que desempeña: á dicho destino interinamente.
he real orden lo digo a V. K. para su.conocimien
to y efectos guarde a V E: mughos
Madi k1 9 de septiembre de1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Almada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
ge .-
b•. Intendente general de Marina.
Excrno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Manuel
Medina y Morris pase destinado a la Comisión -de
Mai ¡lid en Europa.
1)p real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y erectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madi id 9 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante .Jefe de ;a Jurisdicción de Mar'n'á
en la, ('ortf-.
Intendente general de Marina.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey fq D. g.) ha tenido a
bien Lombrar Settretario del TI ibunarde exámenes
de capitanes y pilotos de la Marina tnerc4iite al
capirán d. co1191-ta D. Ignacio Fort y Mora?es de
los Rios, en relevo del capitán de fragita D. Joa
quin Outiérrfa Maldoqui que "qu'ebria; á. en si uáción
d‘-4 disp#01t1bi1idad, con ars eglo a la real .ordett dé
30 de junio próximo) pasado, al h,rminar los exl•
melles que aci.ualmente se están efectuando..
11,
Es asimismo la voluntad de S. M. que el expre
sado capitán de corbeta perciba sus haberes por
la Habilitación general de este Ministerio.
De rea' orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Di )s guarde a V. $. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1921.'
EL MANQuÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del 'Estado Mayor cen,tral de
la Armada.,-
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdiccióncci deAMarina
en la-Corto.




i'_11 • • II; t
- Excmo. Sr.: Por haber cesado: las eausag.life
motivaron la real orden de 5 de,abril último eón
cediendo p,&Toga .en la situació de supernume
tarjo al teni.ente de navíi) D. Jorge Espinosa dolos
Monteros y B3rinejil .o.S.axl el .R.$43Y (g.. D. 'g.) se h.t
servido_disponer la vuelta al servicio activo de di
cho oficial.
Es asimismo la v )1untnd de S. NI. qive el'exprA
sado teniente `e14-xt1iVÍ1-Prnbarque con urgenzia en
el acorhz ido -11/fotisoXII ,
De real orden lo 1io ,a V. E. 'para su conoci
miento y efectos.—Diog*.gutarde a V. E. muchos
años. —Madrid 9 de septiembre de .1921,
• 1.1. MARQUÉS CORTINA -
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor -cenítral-49
Armada.
ars Almirante Jefe de la Jurisdicción de:Mbarktía
en la Corte.{ •• 1rN •_-! C111
Sr. Comandante genéral 40 la,4scu.ad:rit, de Insi
truccióri. . e . .
Sr. Intendente general de Marina..
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoradoxen Marruecos.
11_
Excmo. Sr : Como resultado de instancia, eleva
da por el teniente de navío D. Fernando Sartorius
y Df4z de Mendoza, en súplica de.que se le:anote
en todos sus documentos oficiales ei título de •-Viz-.
Conde de Pliego, quele h t si fo'bt'orgado reaL
decreto de 13 de julio' ("ahiló,: V: 'se le autori.ee
firmar Con él, S. M. el Rey (q...1):' gl,), dé c.onformi
dad con lo inforthado por el Estado Mayor cena
tral, ha tenido a bien acceder a la petición,: •
• De *Peal orden lo digo á V. E. para Su conoci
miento 'y efectos:— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Nladrid 9 de sepembre de 1921.
EL MARQUÉS DE COR1INA.
Sr. Aimirante Jefe del Estado Ma3or central de,
la Armada.
Señores. . .
.; Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. ) ha tenido ar
bien disponer que el teniente de navik) D. Fernan
Aharzuz I y Oliva desembargue del transporte
Coiariniutestre casado, y 'pase-destinado a. ésta
Corte para eVimtualidades del servicio.
• De real orden lo digo a V. E. para sil
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miento y efectos,—Dios guarde a V-. E. muchos
años.—Madrid 8 ge sep'tie,mbre de1911.
EiAlmirante Jefe del Estado Mayor; central,
Gahfiel Antón
Sr. Almirante Jefe de la JIrisclicción de Marina
en la Corte.
.
Sr. Intendente general de-Marina.,Señores.. .-
ExéniigtV S. M. el Rey (g. tenkdo abien disponer que el teniente de naví) D. .1.4-»45 Ro
ji y Rozas desembarque del acoraiado España ypase destinado de segundo CoMantiante del trans
porte Contramaestre Casado, en relevo del oficial
de igual empleo D. Fernando Abat:e.uza y aiva,:que pasa a otro destino, -
-7 De real orden, comunivada por u Sr. Ministro-de Marina, lo digo. a V..E. para 'su
•
conocimiento ylefectos —Dios guarde a V. E,.
•
Muchos años.---44,11adritt 8 de septiembre de 1921. t z •
El Aimiuinte Jefe del Establo Mayor feentia
Gabriel Anítón.
General 2.° Jefe del EstadqUayor central áela Armada.





Exmó. Sr.: S. M. el Ráy(q. D. g.), ha tenido a'bien dt:4)o-ne-r -que - al' terminar la liceneia, reglamentada' que „disfruta el.toniente(le riaVt) D. Pedro Lapique Suárez, 'embarque en el''acor,azadoExptdia. _ • . *
I• real Orden, comunicada por el Ministró de' Marina, fo 'digo a'V. E.,para su conocimien-,.to y efeetus.-7--Dios gualdo á V. muchos a.flos.-¿,-Madrid 8 de septiembr4:4cle-1921.
El A mirante Jefe del E!Itario Mayor'-eentrai '›
Gubriel Áll.tda:\
sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de' Marina-en la Coi te.-






ExCmd. S. M-, el Rey (q. D. g•) ha tenido a'bien di-póhe'r 'que el teniente navf ) D. Pablo»Rta z 11a4set, embnrque en el .crüeerp Extremadura, asigna lo a la Comisiffir Inspectbra dse Cartagona para formar,pairte en su día de -la,' dotación del,
•
•
De..real orden, comunicada por el Sr. Ministro de,Moriría, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos..—*Dios •guarde a V E. muchos años. Madrid•8 de septiembre de 1921,
subinarino 4•4.
fe; AImita ice ágil* (1•1 Matado Jklakyor•gorstrii
Gabriel Antón,
Sr. Capitán general 'del departamento de Carta
gena.
Sr. .Comandante general de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Exemoi Sr;: S. Al. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien, nombrar comandante de la lanvha 1í-4 al a) -fórez de navío D. Faustino Ruiz Gonzá'ez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
-r
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to y efectos —Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid 9 de septiembre de 1921.
EL MARQUES DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
II Armada.
Sr. Capitán general del departamentode Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
'Escala d3 Reserva Auxiliar da las del Cuerpo general
de la Armada
, Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g. ha t4nido a'bien nombrar Ayudante interino del disirito mart
timu de Aguilas, al alférez de nqvio de la Escala
de Reserva uxiliar de las del Cierpo gmerdi dela! Armada, D. Ereesto Mauricio Cortina.
-:1)3 real ordori, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Mina, lo digo a V. E. para su conoviiniento y ffec-efi:34;tos — Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
GabrielAntón
Sr. Capitán generel del departamento de Ca:ta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería d3 Mariaa
Exot o. Si. \i, Ittty (q D. g.) hl tPri' ido a
¡bien nombrar al capitán 1 u te; írs de Nlarina,:Escala de R.-iserva, D. 1,4andro Si ra Iegui y Aullido,.,Ayudante interino del distrito marítimo de R que
De*real orden, comunicada por el Sr. MitiiHtro de
1«arina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos años.—Madrid 8 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado•Mayor central,
atbriel Antón,
Sr. Capitán general del aeparLainento de Ferrol.Sr. Intendente general de Marina.
Cuarpo de Contramaestres
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se h t servi lo dis
poner que los primeros contramaostres que a continuación se rolacionan, embarquen 1):1. adpspinpefiar el caigo do su proft-sión en los buques quo alfrente de cada uño :DA indican en relevo de los deiguol empleo que actualmente lo (ieseinpeñan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos Dios guarde a V. Z. muchos años.—Madrid8 de septiembre_de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Ferro', Cádiz y Cartairna.Sr. Comandante general de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
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Relación do referencias
D. Ambrosio Varela Pardo, acorazado España.
• St.bastián Losada González, Rtina Regente.
» Luís ltodi ígw z Vzoso, Cata/una.
• Luis Fernándfz Arnoso, Laura.
» ARIO-és Nieto Cordal, R(ccatie.
• ('arme o González Vázqu-z, earlos V.
• JUan-Otei o Ai es, R:ío de la Pi.ata.
•Cuerpo de Condestables
Exemg. Sr.: El Rey (q. D. g ) se ha servido dis
ner que los primeros con(te-ufbles que a conti
nuación se relacionan, embarquen, para desempe
ñar el cargo de su profesión, en los buques-que al
frente de cada uno se indican, en relevo df-1 los de
igual empleo que actua mente los desempeñan.
De real orden, comunicada, por el Sr. Ministro
de Marina, manifiesto a V. S. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid S de seplembre'de 1921. Material y pertrechos navales
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor contral,
Gabriel Antón. Exemo Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
Sr. General Jefe dela 3.a Sección (Personal) del mero 9.071, fecha 19 de agosto del corriente año,
Estado Mayor central de la Armada.. del Comandante general del arsenal
de Cartagena,
que eleva a este Ministerio expediente acompañadoSres. Capitanes generales de los departamentos de duplicada relación valorada de material,que in
do Cádiz. Ferro' y Cartagena. teresa se aumente al cargo del maquinista 'encar
Sr.Vornandante general de la Escuadra de Ins- gado del alumbrado eléctrico de! arsenal, según
, Cid reseña que se acompaña; el ,Rey (q. cle_con
.
trucción. . foimidad con lo informado por el Estado MayorSr. (Mleral Jefe de la División de Instrucción. central de la Armada, ha tenido a bien •disponer se
apruebe el aumento al cargO que se interesa.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de septiembre de 1911.
EL NlAkQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
_
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins--
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente genHral de Marina.
Interventor civil de Guarra y Ma ina y del
Protectorado en Marruecos.
Relitelou :que se el as
Nombres y grupos a que per'eliééen
Francisco G ireía Mena, maquinaria.
And é. G irrí i Paredes, tiem.
Pedro Muñ z Cañas, caidereyfi.









D, José Montes R,odrígu.e7, acorazado Espaiia.
• José Savasa Vidal,. llí9 de la P'ata.
Joaquín Maestre Cañavate, Cataluña.
• Juan Pérez Hidalgo, 'Recalde.
• Urbano Jiménez González, Giralda.
» Antonio Seri ano Facio,infanta
• José JiménEz Zipata, Lqya.
• Juan Martín Jaén, Laura,
• Jacinto Sierra Casal, Almirante Lobo.
• Victoriano Iñiguez Fernández,Extremadura.•JOEt5 Bedoya Pérez, N talluR.
• Luis Marlíneí López, Carlos V.
Operarios de máquinas permanentes
Fxerno Sr : efirno f-sultado de los txámenefr
cfctiia-dós en la Escuadra de Instrucción con arre
glo a lo dispuesto en el artículo noveno y disposi
ción segunda transiteria del real decreto de 28 de
junio de -1918 (D. O. número 145); el Rey (q. D g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido declarar Ope I arios
de máquinas permanentes y de los grnpoque al.
frtnte de cada uno se indica, a los ipclividuos que
a continua&ón se te'acíonan coa la antig4-3da4 de
24 de agosto del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, diga a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1921. ,
El General Jefe del Estado Mayor central, ioterIno,
Salvador Buhigas.
Sr. General Jefe de 1a2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.,
Sr. Comandante general del arsenal de cutí'.
gena.
Memela" de referencia.
Relacitín del material que se aumenta al cargo del maquinista
encargado del alumbrado eléctrico de! arsenal de Cartage.





134 Ciento treinta y pilar° metros de cable
A-50 m/m2
159 Ciento eincinnta y nueve id. íd. B-35 íd..
220 Doscientos veinte fd. íd. N-12 1/2 Id....
20 Veinte Id. T k 6 íd .
40, Cuarenta Id.' íd. flexible









Excmo. Sr.. Dada cuenta de la comunicación fe
cha 20 de .agosto del corriente año, del Comandante
genera 1 del arsenal de Gartasz•;ena, 'irle eleva a este
Ministerio expediente acompailodo de duplioda
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relación valorada de modificaciones que interesa
introducir ene' inventario del «torpedero núm 6»
y cargo del contramaestre, según, que se
aeompafia; el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien disponer se aprueben las
modificaciones ene! inventario y cargo que se in
ter* sa.
Lo que de reartl:rde,n,.conlu.nicada por-e! Sr. Mi
nistro, digo a V. E...,rwra su conocimiento y efectos.
Dios guitratá 'a V: E. muchos- años.-i--Madrid SI de
agosto dt,n921.
tEl t'entra' Jets del Setedc,) Mayor eentral ininter
'Salvador Buhigas.
Genral Jefe de la 2<"..S.ección (NlateriaU de3
,
•
-E8ta49 15J4!3'or central de la, Armada.






Relacián dilas variaciones que se ,introducen en el inventario
do14tarpesdere 13útn. 6 y carga ti«Ol- vontromaestre, para de.





















"Pos Coderfis:d6larcia de ainitib-rei extra
:• ' flexible galvanizado, de'48.52
tros mena•y 35 metroilargo-cada una
0.1 /11513•1,111 4e:Ltierro- eit, uno 'de
• :115 chicotes:o ■ '200,00dB
11'' f.. -145.111,
'Pesetas.




2 Pos Codqras de abac4 de 120, inm-- menü•.. or– •:11.,Y, go metros la' go cada una, con rabo
' *de 3.ilta oil uno 'd,e kult (1404_=,
_
.
; .1 f '-11;);
Material sanitario r
Excmo Sr.: Dada cgen ta de la éonitinicaciÓn
mero 324, .fecha 26 dp., julio próximo pasado, del
Comandante general de} arsenal dé la Carraca, que
eleva a est_e_ Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación valorada de efectos que com
prenden instrumental rItiirúrgico y material sani
tario que interesa se aumente al inventario del, BQ
nita ir y' eltgo del practicante, según resPria que se
acompaña, el -Rey (q..D. g.), de conformidad cori
Jo informado por el EstadoMayor central de la Ar
mada, y Jefatura de servicios sanitarios, ha tenido
a bien dispo'ner,se.e.aprueb9 el, allMe»tP al inventa
rio y:cargo que.se interesa.
Lpteit1:41. real - ord en, .comunicada por el Sr. Mi
nistro, djgo a Y. E'. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde .a V. E., muchos arios.—Madrid
20 40',.egosto de 1921.
•
El Cimera] Jefe del Retado Mayor esa. Interino,
Salvador Buhigas.
Sr. General Jefe de 2.* la Sección (Material) del
Estado Mayor centraí de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
Reseña de referencia.
Relación del instrumental quirúrgico y material sanitario





1 Un autoclave de 40 c/m de diámetro,
nuevo modelo, con tapa a charnela,
tubo nivel con válvula reductora a va
por. 2.000,00
1 Una caja de metal niquelado, con una
sollt tapa para conservar esterilizado
el material de cura de 18 cim de alto
y•14 c/in de diámetro 12,00
Dos cajas bote de metal.niquelado y do
ble tapa y rejilla interior para esteri
lizar el material de cura de 18 c/in do
alto y 14 ídem de diámetro, a 16 pese
tas una 32,00
Una íd., íd., íd., íd., íd., íd., de 35 por
30 e/rn 45,00
Una id., id., íd., para conservar y esteri
lizar agua con tapa a rosca y nivel de
5 litros de cabida 48,00
1 Un esterilizador para instrumentos Ex
celsior, de 14 por 18 por 9 c/in con
lámparas de tres mecheros 94,00
1 Una lámparaBerolina para desinfección. 250,00
1 Un calentador eléctricopara agua de dos
litros de capacidad 46,00
2 Dos calentadores eléctricos para agua,
de un litro de cabida a 30 pesetas I. no 60,00
50 Cincuenta paquetes de cura individual
último modelo Sanidad militar, a 2,75
uno • 137,00
1 Una camilla modelo Auffoxt 375,00
2 Dos id., íd., Velada con cubierta a 335
pesetas una 670,00
1 Un pulverizador de mano y pie para
desinfecciones húmeda a presión de
cinco litros de capacidad 225,00
Cuatro blmsas tela blanca para recono
cimientos y curas clase 1. a 20 pese
tasuna 80,00
1 Un cepillo limpia uñas en caja de metal
con rejilla para poder esteriliziirlow 1175060 Cincuenta dediles de goma para recono
, cimientos e. ,co
1 Un tubo esterilizador de Desnos para
sondas, con pie de cristal y tapa es
merilada
1 Un' srmnrio ropero, modelo F. M.
1329/98, construida de hierro pintado
al esmalte blanco con dos departa
mentos y doble puerta. Un lado va
destinado a la ropa plegada, a cuyo fin
lleva tres estantes de cristal, y al otro
lado lleva ganchos y perchas para col
gar trajes, etc. Dimensiones del ar
mario: altura, 180 c/in, ancho, 100 c/m
y fondo 45 olm 750,00
3 Tres literas compuesta cada una de un
soporte tubular 280 c/m alto, entro el
cual van colocadas dos camas en sus
pensión y balance tipo acorazado «Es
paña», de las siguientes característi
cas: El mareo somier es de hierro an
gular con cintas de acero, milano 180
_
por 77 eim medida exterior. Los mon-, ,ar)tantes de la cabecera y del lado de los




divisiones de hierro cilíndrico como
1.218 —NUM. 201 t1lA11/0 OFICIAL
e
Cantidad.
asimismo las gradillas laterales. Estas
últimas monta las en ambos lados en
visagras para poderlas plegar y faci
litar la asistencia al enfermo. Cada
juego de litera, con dos camas cada
•tino, a 1.033 pesetas.
VALOR
. Peoetas
Navegación y pesca marítima
- Personal de Flidrográfia •
.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia d,e1 pri
mer Delineador- constructor de cartas D Idelfonso
González-Llanos soiicitando un mes de prórroga ala licencia por enfermo que le fué concedida en
real orden de.2 de julio últim-o (D O n111111..151); (31
Rey (q. D. g),- de acuerdo con lo-propueisto. por laJunta de reconocimientos y por la Dirección gene
ral de-Navegación y Pesca, se ha servido disponer
que no procede la concesión de la prórroga soli
citada.
• • • • • •
•
-
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V.. E. para su conocimiento.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 1de sep
tiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.








Excmo. Sr.:. Cómo resuftado de la convocatoriá
anunciada por soberana disposición de-26 de enero
último (D. 0..núm..34, pág. 220) por la que se con
voca a opob;ic.ión para cubrir diez plazs.de Ainn1-
nos de Administración de la Armada;.S. M. el Roy
D g.), en vistaTlel acta -4e 13 de agoátb Próximo
pasado.del Tijbd .de exámenes,.y ele lo informa- _
do'pór la Intendencia general de este 'Alin.isterio;:
ha tenido a:bien noml.) .ar a. u; Joaquín de (astro'
Martín, 1) RaiinundoFideL Ma.rtinf-z Gómr-.17, clop
Jo_bé %i. dt4.iraolot. y: Aguirre, 1).,,-Pe1ro «Lobera
Saiíspardo,'.D.,..tosé BAlboa y Martfnia,'D. Eduardo
Sala Martinez,1), José Antonio Núñ'z Palo/nulo,
don Juan Luís Arman Mácia, I-1$->l'ineriegildo
Gómez Martintz y D. Diego Ferrer y (MI, a:uinnos
de Administravión de la,Armada por. el. orden en
que figuran, los cuales debeián hacer su presen
tación en la Escuela Naval Militar, el dia 9 de ene
ro-tieLaño próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su cOnocimien
to y efectos.—Dios-guarde a V. E. muchos ellos.
Madrid 9 de septiembre de 1921. ,
41..MARQUÉS DE CORTiNA
Sr. Intendente general dé Marina.
Sr. Almirante Jefe. del Estado Mayor central de
la Armada:
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en !a Corté. •
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Director de la Escuela naval Militar.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Minis
tirio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
proteetorado en. Marruecos.
Contabilidad r) 1 •• t
Excmo. Si.: En real orden del Ministerio de Ha
cienda de 15del presente mes, se dice al Sr. Minis
tro tie Ma.rina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Visto el .expeclientg instruido en
este Ministerio con • niótivo • dk, las reales -órdenes
que le fueron dirigidas con fecha' 6 del actual, por
el del diem° cargo de V. E. en solicitud- da varias
ampliaciones de crédito para consumo de máquit
na, municiones y torpedos y pertrechos de bu
ques, set vicios comprendidos en e) clapítulo 7.° del
vigente presupuesto de gastos de ese departamento
. . _
•
Considerando, que el incremento de :gasto en los
sexvicios de ja.Mar:na tiene su origen en la. parti
cipaCión cada dia más activa de la flota de guerra
en las "operaciones que el Ejército desonvite ve'en
nuestra zona de Protectot-ado en Africa, y a las
cuales no es posible atehder con ;los remanentes
disponibles de los créditos p esupuestos, compro--
metidos ya.en su casi tota idad.
Considerando,-que el artículo I.% apartado g) de
la Ley económica en 'vigor autorizl, expres-amante
las ampliaciopHs,aludidas hasta,.una suurck gmal aliníporte de las obligaciones .que se i'econozcan y
liquiden, y que por ese Mini-te-rio se han cumplido
los preceptos del real decreto de 23 de diciembre
de 191;1, que regula el uso de tales autoriz4cione5
S. M. el 1-t$-Iy (q. -D. g ), de acue'rdo con 11' Cónsj)
de Ministros, de conformidad con el diotamen emi
tido por el de E-dado en 1'11(3110,i lo_informado por
la Intervención G4nera,l, (if>clarar
ampliados los el éditos del capítulo 1.9 de la S c, ión
5,11, « vtinisterio de Nlarilia)' para 10.3,serviejos y por
la cuantía nte:
Cap. '7,.°, Art. 1.° Consumo de rháquinas...,..
» » ) 2.° Municiones y 'torpedos
» ) ,-) 3.° Pertrechos de buquesL.





1:1, real orden lo comunico a V. E. pdra su'cono
.
cimiento y (-fectos consiguientes».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. illi
nistro, traslado a V. E. para su conocimientay fi
nes congigui,4ntes.—Dios guarde. a V. E. muchos
años.--Madrid 2 de septiembre de 1921.
r
gI Almirante .tere dei Estado Mayor aentral,
Gab? iel Anión.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material)
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
1:-eh '11.441 °51
Sr. Ordenador gonerkktepagos de esto Minio
Señores . 1.
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Proveedores dr? .1álylarina de Cuerra•-cle España,
de los Ministerios' Fein-v.--..-ritcy, Gobernación 1 Estado
Especialistas en, Vat43,9res para. 1a pesca y remolcadores
7
- .:1 . -
•-
MIR'de 500 'vapores de eta Casa construálliara Espanal Portugal, ¡ralla' y Africa131 .t
•
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• ,* DEPÓSITOS .PLOT1151T1755 1.F.'RRESTRE3 IN
arctiona,-.1111bao, Coreriat Gil», !llavín y Vigo,
.-









,.11-alehtia.1-Santandeiv, lallatt, y !Tiálaqa. e
e
DOrnidlio sociat PLAZA MEEINACELii 5.-5ARCELONA
elegación en Madrid, CALLE DEL PRINCIPE, 1
RONEEDORES, DE LA IV.HUNA DE GUERRA ESPAÑOLA
TELEGRAMAS V TELEZONEMAS: ...f5.1-ZIC, 4
=1:11===="1111111111:11115="2115145"1""~a/W4=2=111111111111.11111.
bel 4 LLE EL fi se
OVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ,ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES REPARACIONES MAGIENARIA FUNDICION
CONTRUCCION DE VAPORESHASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES -
MIL
Se efectúan cose rapidez' y a preGioe ecoñómicoe
cie iplarLoilte, y c>ta.c) rtan,toriales






DEL•PERSONAL DE LA MARINA. DE GUERRA ESPÁÑOLA
=04ÍZA






•1BP Don Juan del LAVIltiaZie y Galludo
r Don Julio rialitqarloo- Rey
AuxiiMereS de Oficinas ‘:.e
r3hrux» Arlortaultog otsvp e3st1 orden de 24 Novicnibr,e,.:, de 1920
Vigentes.Cartills3 de UrlifrrreiF;s; I.o:rx-inleta de todas-laslos Cuerpos Patentados, Gidierpos- Sub-aiternos,-Delírieadores.Maestranza, Uasen aoldadoz, Marinería, et.:„ !Ate..
e • Pree1e5: SEzTMS
,eLos pedidos, acompañados de su impone, D. Julio NtrvaiTo,Áyudantiwildayzr a& Miñisteot. a la venta: En Madrid, Librerít de Nicolás 111o7v, Tarretas,37; 17 Libreria de ,4.,.arár.)En Ferrot: Rafael Barcóti, Real, 139 y 141, y Cana-MI-415G- 47 152. —E•tr'leld:42.-: 1.ihrería ia
'577
,Ast2itia —También se hallan
RUMC, Alc,alá, 5. *
Mn Francisco
..n.-~zawlecisemo~musiquita:u,-:tu..e~t.~«~~19zmozimen~~~~
AL it.guaLramm..,), '111-a-i?t. • ..11:1–". T44-5-'25.~14 r>11044rm"
isnmesin~~..14.t-i- ~u:wiip•-wz,• eltr./.14:»~r~th. 44.~~«221~~~-25fferx~miler~a2msal~•
,
Construcción dn rutnr.(49:sr:Ass pa-ra .11-2.geitas (v40.(11- 11.asta 60 mi





• Lanchas para 8ez'viclo ie puz.rtgst. tJarga, pzsea, remplr,'ues, pa3aie y toda ,
clas9 de to-Les autorn-c-iviies anziLárGs 2e yecIts, beques de guerra, etc.
MOTORE..5 rnzrIfinozilízhit.4aanicler=am nnátt_eiredltaciatz.
N
Solicítenos cntálogtDo, prtialinwpuesistols y y <plateabas' a los -.--
Cohceelorlorictoa •elkXel Nii:»1111 pere lID v11? GOIZUETA & MEDINA^•





Capalla alaba ezlatida de Seguras Maritimes, de y Valore'
~33:4,514322.2.120 111~"34 WinX0,9 0. 13/1.1LIMELI,Xj■
Diractor gerente: O. -ALBERTO MARSDEN
(jr,".„.»
Esta eytripaZiga tiene constituido en la ()aja General de Depósitos,
para garavtla de pus aseguraos en España, en valores del Estado
vaiiidicti dep~ 131414imo gue marea la ley.
